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《展示記録》
大学史資料室第25回展示
(2012年6月-2013年7月)
看護の歴史の中の看護学科・看護学研究科の歩みと展望
庚回麻子
はじめに
大阪市立大学医学部看護学科 ・看護学研究科は、大阪市立大学の10の研究科の中で最も新
しい研究科です。今回の展示では、本研究科を看護の歴史の中に、また大阪市立大学の歴史の
中に、位置づけて展望してみました。
1 .看護の歴史のなかの本看護学科 ・看護学研究科
近代看護教育は、その生みの親であるフローレンス・ナイチンゲールにまでさかのぼります。
今回の展示では、リットン・ストレイチーによるナイチンゲールの伝記により、彼女の人生の
一端を紹介しました。
Wherever， inthose vast wards， suffering was at its worst and the need for 
help was greatest， there， as if by magic， was Miss Nightingale. Her superhuman 
equanimity would， atthe moment of some ghastly operation， nerve the victim 
to endure and almost to hope. Her sympathy would assuage the pangs of dying 
and bring back to those stil living something of the forgotten charm of life. 
Over and over again her untiring efforts rescued those whom the surgeons had 
abandoned as beyond the possibility of cure. Her mere presence brought with it
a strange inftuence. A passionate idolatry spread among the men: they kissed her 
shadow as it passed. . 
It was not by gentle sweetness and womanly self-abnegation that she 
had brought order out of chaos in the Scutari Hospitals， that， from her own 
resources， she had clothed the British Army， that she had spread her dominion 
over the serried and reluctant powers of the official world; it was by strict 
method， by stern discipline， by rigid attention to detail， by ceaseless labour， 
by the fixed determination of an indomitable will. Beneath her cool and calm 
demeanour lurked fierce and passionate五res.
(Lytton Strachey， Florence Nightingaleより)
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そのだだっ広いいくつもの病室の中でも、人が最もひどく苦しみ最も助けを求
めているところに、まるで魔法のように、そこにはナイチンゲールがいたのであっ
た。彼女の超人的なまでの平静な態度は、ぞっとするほどの手術においても患者
を元気づけ、耐えられるように、希望を持てるようにさえしたものであった。彼
女の思いやりは、死にゆく者の苦闘を和らげ、なお生きる者には忘れ去られてい
た生の喜びを取り戻させたものであった。彼女の疲れを知らぬ努力は何度も、治
癒の見込みがないと医者が見捨てた者たちを救いだした。彼女がただそこに来て
くれるだけで、何か不思議な力を持ってくるのであった。男たちの聞には熱烈な
崇拝が広がった:彼らは、彼女が通り過ぎたときの影にさえキスしたのだ・・・
彼女がスクタリの病院の混乱状態から秩序を導きだしたり、自分の持ち物で英
国軍に制服をあてがったり、密集しやる気を失った職員に統制を敷いたりし得た
のは、優しい親切心や女性らしい自己犠牲によってではなかった。そうではなく、
厳格な方法によって、厳しいしつけによって、詳細に及ぶ厳密な注意によって、
たゆまぬ努力によって、不屈の意志の揺らぎない決断によって、彼女はそれらの
ことをなし得たのであった。彼女の冷静で落ち着いた物腰のもとには、激しLν情
熱の焔が潜んでいたのであった。
(虞回麻子訳)
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つぎに、戦後の大阪の街の様子と、戦前・戦後の保健師 ・看諮師の活動の様子を、写真によ
り紹介しました。また、以前使われていたナースキャップ、血圧計、保健師地域訪問鞄、 トラ
ウペ(胎児心音聴取器)、ナースシューズ、泳浴赤ちゃん模型の実物を展示しました。
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2.大阪市立大学の歴史の中の本看護学科 ・看護学研究科
本学の看護師教育の歴史は古く、 1949年開設の大阪市立医科大学厚生学院にまでさかのぼ
ることができます。その後、 1955年に大阪市立医科大学が大阪市立大学に編入されたことに
伴い、大阪市立大学医学部附属厚生学院と改称されます。1977年には校名を大阪市立大学医
学部附属看護専門学校と改称します。1998年には大阪市立大学看護短期大学部が開学します。
2004年に大阪市立大学医学部看護学科開設、 2008年には大阪市立大学看護学研究科(修士課
程)開設、 2010年には大阪市立大学看護学研究科後期博士課程を開設と発展を遂げます。
本学における看護教育の伝統は「変わらざる“慈愛の心"ともし継ぎてJとして、受け継が
れています。生命の尊厳を基盤とした豊かな人間性を培い、変化する社会に対応できる総合的
看護実践能力と、基礎的な指導 ・調整能力を備えた看護職者の育成を当初から目的としてきま
した。本学では、その精神を受け継ぎ、時代とともに変化するニーズに対応し、絶えることの
ない研究・教育が行われてきました。
本学の位置する阿部野キャンパスは、交通の便がよく、医学研究科 ・医学部や医学部附属病
院に隣接するという、恵まれた環境にあります。学生たちが看護の専門性を自ら追求する環境
が整っています。こうして、本学で学んだ学生は、質の高い看護ケアを提供できるように育っ
ていきます。
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おわりに
展示でご覧いただいたように、本医学部看護学科 ・看護学研究科は流れ行く歴史の中で、 た
ゆまぬ努力と発展を続け、現在の姿になりました。今後も、人々のニーズが多様化し、医療技
術も高度化し、そうした発展に伴う形で本学も変化していくことでしょう。大阪市などの自治
体の保健行政にも、大きな役割を担っていくことになります。本学の果たす役割はますます大
きくなっていくと考えられます。
付記 本展示は、平成24年度看護学研究科広報委員会(小山田浩子、 横山美江、石井京子、
川端京子、松潔洋子、虞田麻子)が担当しました。写真は、小山田浩子が撮影しました。
(ひろた あさこ・大阪市立大学大学院看護学研究科講師)
